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             
      
         
             
      
“dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: 
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), 
Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang 
tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".  
dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
besar".  
dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- 
bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- 
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan 
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Luqman: 
12-14)
1
 
  
                                                          
 
1
Departemen Agama RI, Al Qur’an & Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 
t.t.), h. 412 
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ABSTRAK 
Pendidikan Karakter Remaja Dari Keluarga Broken Home (Studi Kasus 
pada remaja di Desa Margourip) 
Oleh: Yuni Lestari 
 
Keluarga merupakan salah satu pusat pendidikan yang sangat penting 
dalam membentuk karakter seseorang, karena keluarga tempat tumbuh dan 
berkembang seseorang baik secara fisik ataupun psikologis. Dalam kasus broken 
home, banyak anak yang kehilangan hak untuk mendapatkan lingkungan keluarga 
yang nyaman. Kondisi keluarga seperti ini, menimbulkan dampak yang besar bagi  
remaja yang dalam proses perkembangannya merupaka periode pembentukan 
karakter dan kepribadian. Permasalahan yang akan dikaji adalah, pendidikan 
karakter remaja dari keluarga broken home (studi kasus pada remaja di Desa 
Margourip). 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
teknik analisis non-statistik atau analisi kualitatif yang dilakukan dengan cara 
memilih hal yang penting, menyajikan data,  dan menarik kesimpulan dengan pola 
pikir induktif. Sedangkan yang dijadiikan subjek penelitian adalah remaja, orang 
tua atau pengasuh, dan teman remaja dari keluarga broken home di Desa 
Margourip. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa, remaja broken 
home mampu mengaplikasikan nilai cinta tanah air, kebangsaan, peduli sosial dan 
peduli lingkungan. Hal ini terlihat dari selalu mengikuti upacara bendera, 
menyukai dan hafal lagu-lagu kebangsaan, menjenguk teman yang sakit, dan 
menegur anggota keluarga yang membuang sampah sembarangan. Semua orang 
tua broken home berharap, suatu saat para remajanya akan menjadi orang yang 
sukses dan memiliki masa depan yang baik. Dalam mencapai harapan tersebut, 
setiap orang tua memiliki cara yang berbeda dalam mengarahkan remaja dan 
remaja yang masih terjaga ikatan emosional dengan orang tua akan lebih mudah 
untuk diarahkan. Namun remaja dari keluarga broken home lebih tertutup 
terhadap lingkungan sekitar, hal ini terlihat dari sikap mereka yang sering menarik 
diri dari lingkungan. 
Kata Kunci : Pendidikan karakter, remaja keluarga broken home  
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ABSTRACT 
Character Education in Adolescent From Broken Home Family (the 
case study in adolescent in the Margourip village) 
by: Yuni Lestari 
Family is one of the centers of education were very important in building a 
person’s character, as families grow and develop a person’s physical and 
psychological. In the case of broken home, many children who have lost the right 
to get a comfortable family. Conditions such as these, implications for adolescents 
who are inte period of the formation of character and personality. Issue to be 
examnined is character education in adolescent from broken home family (the 
case study in adolescents in the Margourip village). 
This research is qualitative research with interviea, observation, and 
dokumentation methods. Non-statistical analysis, processed by reduction, display 
and coclution drawing. Subjects of research include teenagers, parents, and 
friends or neighbour of families broken home in the Margourip village. 
Based on the research result, teens broken home to apply the value of 
patriotism, nationality, social care and the environment. They followed the flag 
ceremony, love anda remember the national anthem, to visit sick friends, and 
family rebuked the litter. Parents broken home against teenagers have a bright 
future and succesfull life. In realizing it, each parent has a different way. 
Teenagers who have a good emotional bond with parents more easily regulated 
and directed. 
Key words: Character education, adolescent from a Broken home  
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